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---EDITORIAL)u¿rema a há vénldo stlriendo um oisis senérálizada
n valc ó¡da€ s ncipálrEnle én lo 4tl y á lo
mh€dsl. Pd dond€v 4edc erdd€f qose pr*tu:
érdida de La 6¡álurá sb&¿a éxt¡ncrón de 6psi6
qción, cd das répérd3¡rc sóbie la¡fwts¡ded
i dogrca y la prcdudiüdad pormid ñ-rufa
: dúce á@leÉdo d¿ lá dpáreión úbáa q€
mp r¿aumedod€ú^temin4ión pfod€msdesLn
cambLc s l: ap€dar vá de ra v d€ dra lá p.u&iÓn
ná hsro¡¡e l6sá dé cobefnc a
Eredgd dividida; u@ polír cá eonómi€ equivúadá,
)pu€sra al oÉ miédo ind€fn¡do sin
)Eión del ir'lrsi €l fezaso rúno ó9 co y uÉ neJda
d¿ción de endeudmidno exldno Mldmd áJgu-
ros de los €leñ€dos qle hañ lleádo a Guaiema a a la
roy €rpaisr €neqÉálimla ungrav
na táydoiá que ñndue ií¿ñediablem€rf€ €l áu
0radlc óñ áñb en-
ál u @la po, uñá 6td€qE de d*árollo que hrsque
a susl€Mb idad a lfev6 dé u¡ proc€so gensádol d€
spac 6 déñeráicos
Mómico queepr@áhé 16 rsurs naluf¿lés de ú
-a drareq a m rra de sef u 
^védaio 
de medidas ni
D€5é sd se divasobre"punbs nodal6'quegererú
L4 riñe6 €srrat€9i6 debe,áñ ser
La erádicación de la poüézá, él oríd €r ap(rechamiedo $sl€nibe de G rftursoe
ñarlr.res. e d6aróllo Iecrcl@ico
rearidad s* ¿l y ¡alur€l u na ñueva €st.¡1e9 a sonómi
co sócialy a dem@Er zác ón y rerofma dél Esr¿do
sedens€nlacomprflenta,ied¿d
d@óLlo parrlelo en lá rericnl4 ón de 4 nelas a
ñedanoy lsfgo dtoy ¿ mmu.icac
d6arda accion6 que f€srabldc
4mómico protags s @€sdád€s de los grup.s
vulnerábs geHaempl6 dds a prdudÑidad y
aumenrar la efciemia de 9610 púbr co pa6 $f pr ü
dad á rá prentación dé séNicios b6 cos.
aE m¡sro paaruio€r 16 condicióñes de vid3 de 16
sdór6 maydlleíG 4 neegio dsrc alaalsá
nizacióñsqrdylapd¡c pácónde r4 codun dad6s
a {rúión de lG {li€rc probl€ma que ó ar€.t¿n.
Toda étáegia o *dón éncniÉda a a sup€reim
de a siru*¡m acruar, deberá basa¡se pI mód aJñenre
en el eprmcháñrmlo de los f4ursós Mrurales.
Nuestá Propá Agsdá, ddun€.ro gererdo.e
c ort€me¡rl€ pd PNUD y BlD, sls €fe lós siquie¡resd*d6 primofdials párá iñpu
. conóimr€frto é las póteñdiá dádes d€ 6 recuF
. otdsamienró de la aqricurlra d€sde a r-iona
dad *ó óo É para aumenrar a prodúcr üdad
aprov¿crram efno reida de las ¿0ú43
Produ@ióndeenergia{oó9camenl€susreñráblé
. ñducú ra m€jor ubi.ac ón d€ as etiv d¿es eñnó
mcáss reación a ¿poechaúiÉnrode os r€
.cÓñtolal16actrvdádesco¿mn€rtéyprcmo
ve¡ Lactrse ac ón del pa eie.
Fonakimieñiódelsalemacienlilico leñóióqrcú
. FomaciÓn de f6urs6 rrúm€G cap¿c rados.
. Transfofm&ióñ pródu.{va con €quldad.
. consüuk uiá r6p.Nb dad slldari¿ ente a
NuMs m@nismos dé rna¡c am¡enio
. N!ry6 rer@iones inlern4 ona s pafa La c@pe
fac ón récnicá y @ómica
anre erá sirLáción no s dehe perdd m* e liempo.
coms y adida os €remenros ssáadc y una
posibir dad p¿rá a@def á ñu*c conoc miedÓs y
Esre espacio deberá seNi¡ pa'5 id€fnlzár os conceF
los de¡ desafo osureniab e y. busdar su meis,p ca
c m en e moc€so ¿du¿l dé búsqueda y constuc. ó.
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